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     Penulis  
ABSTRAK 
RIA SEPTIYANI : PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BIOLOGI 
BERMUATAN KEWIRAUSAHAAN UNTUK 
MENUMBUHKAN KETERAMPILAN PROSES 
SAINS (KPS) PADA POKOK BAHASAN 
MONERA DI KELAS X SEMESTER I 
MADRASAH ALIYAH NEGERI BUNTET 
PESANTREN CIREBON. 
Kegiatan pembelajaran biologi di sekolah dewasa ini kurang menunjang 
terhadap pengembangan dan keterampilan siswa. Salah satu penyebabnya adalah 
guru dalam proses belajar mengajar sudah terbiasa hanya memberikan teorinya 
saja tanpa membekali mereka dengan berbagai pengembangan keterampilan yang 
bisa memicu bakat yang dimiliki oleh siswa. Pembelajaran biologi harus dibekali 
dengan keterampilan yang dapat diterapkan pada saat pelaksanaan praktikum 
untuk menumbuhkan potensi, minat, bakat, dan keterampilan yang 
mengembangkan kemampuan – kemampuan dasar yang dimiliki pada siswa 
sesuai dengan taraf perkembangan kemampuannya, dari bahan ajar biologi yang 
dipelajarinya.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bahan ajar biologi 
bermuatan kewirausahaan tentang peningkatan keterampilan proses sains siswa 
pada saat melaksanakan praktikum pembuatan yoghurt pada pembahasan materi 
monera pada kelas eksperimen. Hubungan pengembangan bahan ajar biologi 
bermuatan kewirausahaan dengan keterampilan proses sains siswa dari test tertulis 
untuk kelas eksperimen.   
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan KPS 
dan metode eksperimen. Teknik pengumpulan data melalui tes, observasi, dan 
angket. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X6 MAN Buntet 
Pesantren Cirebon. Jumlah siswa 38 (kelas eksperimen). Untuk uji analisis 
digunakan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji korelasi. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat hubungan pengembangan 
bahan ajar biologi bermuatan kewirausahaan dengan keterampilan poses sains 
siswa pada pokok bahasan monera di kelas X semester I Madrasah Aliyah Negeri 
Buntet Pesantren Cirebon. Hal ini diketahui dari hasil uji Correlation Spearman 
bahwa diperoleh nilai signifikansi atau Sig adalah 0,000. Kalau  dibandingkan, 
maka nilainya akan lebih kecil dari  0,05 (0,000 < 0,05), hal ini berarti bahwa Ho 
ditolak. Dan dari hasil analisis juga didapatkan nilai r hitung sebesar 0.903, nilai 
ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara pengembangan bahan 
ajar biologi bermuatan kewirausahaan dengan keterampilan proses sains siswa 
pada pokok bahasan monera. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Banyak keluhan yang disampaikan oleh para guru berkaitan dengan 
perkembangan bahan ajar biologi. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, 
sebagian besar guru biologi di MAN Buntet Pesantren Cirebon pada mengeluh 
tentang perkembangan bahan ajar biologi bermuatan kewirausahan ini cara  
penerapannya masih kurang dipahami oleh siswa. Masalah lain adalah kompetensi 
yang dimiliki siswa kurang bisa dimaksimalkan pencapaiannya. 
Hal ini terjadi antara lain bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran 
biologi tidak sesuai dengan minat dan kompetensi siswa. Masalah lain adalah 
fakta menunjukan bahwa bahan ajar biologi yang digunakan oleh guru dan siswa 
MAN Buntet Pesantren Cirebon masih bersifat tekstual, yaitu bahan ajar masih 
menyuguhkan informasi dari teks yang kemudian siswa mengerjakan latihan 
sesuai dengan informasi yang diberikan. 
Padahal bahan ajar tersebut tidak sesuai dengan perkembangan bahan ajar 
biologi, perkembangan psikologi, dan kreatifitas siswa. Tahapan perkembangan 
psikologi siswa perlu diperhatikan karena tahap-tahap ini sangat besar 
pengaruhnya terhadap minat, daya  imajinasi, kemauan dan kemampuan 
mengerjakan tugas, kesiapan bekerja sama dan kemungkinan pemahaman situasi 
atau pemecahan masalah yang dihadapi. Di samping itu, perlu diperhatikan 
kemampuan kreatifitas siswa. Biasanya siswa akan mudah tertarik pada contoh-
contoh suatu karya dari pembuatan suatu produk yang ditunjukan oleh guru, 
sehingga guru perlu menyajikan suatu bahan ajar yang tidak terlalu menuntut 
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gambaran diluar jangkauan pembayangan yang dimiliki oleh para siswanya. 
Dengan begitu siswa bisa memunculkan ide-ide yang lebih kreatif.  
  Menurut Buchari Alma (2009 : 5), beberapa puluh tahun yang lalu ada 
pendapat yang mengatakan bahwa kewirausahaan tidak dapat diajarkan. Akan 
tetapi sekarang ini entrepreneurship (kewirausahaan) merupakan pembelajaran 
yang dapat diajarkan di sekolah-sekolah dan telah bertumbuh sangat pesat. Dalam 
aspek lain keberanian membentuk kewirausahaan didorong oleh guru sekolah, 
guru yang memberikan pembelajaran khususnya mata pelajaran biologi 
mengajarkan pengetahuan tentang kewirausahaan yang praktis dan menarik 
sehingga dapat membangkitkan minat siswa untuk berwirausaha. 
Jiwa  kewirausahaan  tersebut  akan mempengaruhi  perilaku  orang lain,  
sebab  kepemimpinan  guru  merupakan fenomenanya dalam  mempengaruhi  
siswa.  Perilaku  kepemimpinan  yang berkualitas bagi guru ditunjukkan dengan 
deskripsi karakteristik pribadi guru yang memiliki kematangan  sosial, 
kecerdasan, kebutuhan untuk berprestasi dan sikap dalam hubungan kemanusiaan.  
Wujud dari perilaku-perilaku  tersebut  pada  kenyataannya  cenderung  
membentuk  karakteristik kepribadian  yang  khas  atau  perilaku  dominan  yang  
diperlihatkan  dalam konteks  interaksi  dengan  para  siswanya.   
  Menurut Semiawan dan Jodi dalam Sapriati (2002 : 1), menyatakan bahwa 
pendidikan IPA-Biologi sebagai salah satu contoh pendidikan secara utuh dan 
menyeluruh, membahas materi IPA-Biologi dan pelatihan proses IPA-Biologi. 
Sama halnya dengan pendapat Darmodjo dalam Karli dan Yuliariatiningsih 
(2002:121), menyatakan bahwa IPA-Biologi merupakan hasil kegiatan manusia 
(produk) yang diperoleh dari pengalaman melalui serangkaian proses ilmiah. 
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Yaitu merupakan serangkaian prosedur empiric dan analitik. Prosedur empiric 
mencakup pengamatan atau observasi. Sedangkan prosedur analitik mencakup 
menyusun hipotesis, merancang, melakukan eksperimen, dan menarik 
kesimpulan. Jadi, pemahaman terhadap biologi seyogyanya tidak hanya 
memandang biologi sebagai produk tetapi juga sebagai proses.   
Dalam mempelajari materi pembelajaran khususnya mata pelajaran biologi 
untuk mencapai kompetensi dasar terdapat beberapa kemungkinan pada diri siswa 
yaitu siswa belum siap bekal pengetahuannya, siswa mengalami kesulitan, atau 
siswa dengan cepat menguasai materi pembelajaran. Kemungkinan pertama siswa 
belum memiliki pengetahuan prasyarat. Pengetahuan prasyarat adalah bekal 
pengetahuan yang diperlukan untuk mempelajari suatu bahan ajar baru. 
Pengembangan bahan ajar atau materi pembelajaran (instructional 
materials) merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari 
siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Secara 
terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan (fakta, konsep, 
prinsip, prosedur), keterampilan, dan sikap atau nilai. Akhmad Sudrajat (2009:36). 
Bahan ajar biologi bermuatan kewirausahaan yang memuat fasilitas atau 
keadaan yang ada disekitar siswa dan menghubungkan materi dengan kehidupan 
nyata merupakan bahan ajar yang sesuai dengan metode yang diterapkan dalam 
pembelajaran kontekstual. Kontekstual dilandaskan pada filosofi kontruktivisme. 
Menurut Trianto (2007 : 13) teori kontruktivisme ini menyatakan bahwa siswa 
harus menemukan sendiri dan mentransformasikan imformasi kompleks, 
mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila 
aturan-aturan itu tidak lagi sesuai. Bagi siswa agar benar-benar memahami dan 
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dapat menerapkan pengetahuan, mereka harus bekerja memecahkan masalah, 
menemukan segala sesuatu untuk dirinya, berusaha dengan susah payah dengan 
ide-ide. 
Penggunaan bahan ajar biologi untuk pembelajaran kontekstual dikelas 
menggunakan system multiarah antara siswa, guru, dan sumber belajar. Oleh 
karena itu, diperlukan tenaga pendidik (guru) yang berkompeten, inovativ, kreatif, 
dan berimprovisasi untuk menciptakan siswa yang berkompeten dalam kehidupan. 
Untuk menjadi guru ideal tersebut diperlukan pengembangan bahan ajar biologi 
yang bisa mengarahkan siswa dalam menggali dan mengembangkan 
kemampuannya, terutama bahan ajar biologi yang mengaitkan materi 
pembelajaran dengan keterampilan siswa.  
  Realitas proses pembelajaran yang terjadi di Sekolah Madrasah Aliyah 
Negeri Buntet Pesantren Cirebon selama ini menurut Saya, bahwa banyak siswa 
yang tidak bisa mengikuti pelajaran biologi dengan baik karena dalam proses 
pembelajaran, siswa kurang di dorong untuk mengembangkan kemampuan 
berfikir. Jadi, dengan pengembangan bahan ajar biologi yang dilakukan dengan 
berbantuan media pembelajaran maka proses pembelajaran dikelas diarahkan 
kepada kemampuan siswa untuk memahami informasi yang diberikan oleh guru, 
tentang pokok bahasan monera. Dengan informasi itu, guru berusaha mendidik 
siswanya agar memiliki jiwa kewirausahaan. Tujuan guru menanamkan jiwa 
kewirausahaan kepada siswanya itu agar siswanya menjadi orang mandiri, 
disiplin, jujur, dan tekun, sehingga diharapkan siswa dapat menghubungkannya 
dengan kehidupan sehari-hari.  
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  Untuk mewujudkan pembelajaran Biologi bermuatan kewirausahaan 
peneliti mempergunakan media pembelajaran sebagai bahan ajar biologi bertujuan 
untuk dapat menarik minat usaha siswa atau menumbuhkan jiwa kewirausahaan 
khususnya dalam materi monera, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan 
penelitian lebih mendalam.  
  Oleh karena itu, penelitian pengembangan bahan ajar biologi bermuatan 
kewirausahaan pada pokok bahasan monera di MAN Buntet Pesantren Cirebon 
untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi perlu dilakukan. Atas dasar latar 
belakang masalah tersebut, peneliti merancang judul penelitian “Pengembangan 
Bahan Ajar Biologi Bermuatan Kewirausahaan Untuk Menumbuhkan 
Keterampilan Proses Sains (KPS) Pada Pokok Bahasan Monera di Kelas X 
Semester I Madrasah Aliyah Negeri Buntet Pesantren Cirebon.” 
 
B. Rumusan masalah 
 Identifikasi Masalah 
a. Wilayah Kajian 
Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah pendidikan nilai dalam 
biologi. 
b. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan analisis kuantitatif. 
c. Jenis Masalah 
Jenis masalah dalam penelitian ini adalah tentang Pengembangan 
Bahan Ajar Biologi Bermuatan Kewirausahaan Terhadap Peningkatan 
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Keterampilan Proses Sains Pada Pokok Bahasan Monera Dikelas X 
Semester I Madrasah Aliyah Negeri Buntet Pesantren Cirebon. 
C. Pembatasan Masalah 
Untuk memperoleh hasil penelitian yang valid dan terarah, serta 
menghindari kesalahpahaman dan mencegah keluasan bahasa maka peneliti 
membatasi masalah yaitu:  
a. Subyek Penelitian adalah siswa kelas X Madrasah Aliyah Negeri Buntet 
Pesantren Cirebon. 
b.  Pengembangan bahan ajar atau materi pembelajaran (instructional 
materials) merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus 
dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah 
ditentukan. Secara terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran terdiri dari 
pengetahuan (fakta, konsep, prinsip, prosedur), keterampilan, dan sikap 
atau nilai. 
Pembelajaran biologi sebagai proses mengandung pengertian bahwa 
perlunya keterampilan dalam pembelajaran biologi. Sehingga siswa harus 
mencapai indikator yang diharapkan. 
Keterampilan Proses Sains (KPS) merupakan keterampilan ilmiah yang 
terarah (baik kognitif maupun psikomotor) yang dapat dilakukan untuk 
menemukan suatu konsep/ prinsip/ teori, untuk mengembangkan konsep 
yang telah ada sebelumnya, ataupun untuk melakukan penyangkalan 




Wirausaha yang asal katanya adalah terjemahan dari entrepreneur. Istilah 
wirausaha ini berasal dari entrepreneur (Bahasa Perancis) yang 
diterjemahkan kedalam bahasa inggris dengan arti between taker atau go-
between. Jadi perkembangan teori wirausaha di dalam pendidikan adalah 
sebagai berikut: pada abad pertengahan berarti orang atau siswa yang 
bertanggungjawab dalam memperoleh ilmu yang luas dan bermanfaat. 
c. Pokok bahasan dalam pembelajaran biologi adalah “Monera”. 
 
D. Pertanyaan Penelitian  
a. Bagaimana penerapan penggunaan pengembangan bahan ajar biologi 
bermuatan kewirausahaan untuk menumbuhkan keterampilan proses sains 
(KPS) di kelas X semester I Madrasah Aliyah Negeri Buntet Pesantren 
Cirebon?  
b. Bagaimana respon siswa terhadap pengembangan bahan ajar biologi 
bermuatan kewirausahaan pada mata pelajaran biologi pokok bahasan 
monera di kelas X semester I Madrasah Aliyah Negeri Buntet Pesantren 
Cirebon? 
c. Bagaimana hubungan pengembangan bahan ajar biologi bermuatan 
kewirausahaan dengan keterampilan proses sains (KPS) siswa pada pokok 
bahasan monera di kelas X semester I Madrasah Aliyah Negeri Buntet 







E. Tujuan Penelitian 
 Penelitian ini merupakan studi pendahuluan yang bertujuan: 
a. Untuk mengetahui penerapan penggunaan pengembangan bahan ajar 
biologi bermuatan kewirausahaan untuk menumbuhkan keterampilan 
proses sains (KPS) di kelas X semester I Madrasah Aliyah Negeri Buntet 
Pesantren Cirebon.  
b. Untuk mengetahui respon siswa terhadap pengembangan bahan ajar 
biologi bermuatan kewirausahaan pada mata pelajaran biologi pokok 
bahasan monera di kelas X semester I Madrasah Aliyah Negeri Buntet 
Pesantren Cirebon.  
c. Untuk mengetahui hubungan pengembangan bahan ajar biologi bermuatan 
kewirausahaan dengan keterampilan proses sains (KPS) siswa pada pokok 
bahasan monera di kelas X semester I Madrasah Aliyah Negeri Buntet 
Pesantren Cirebon.  
    
F. Manfaat Penelitian 
 Adapun manfaat yang dapat di petik dalam penelitian ini adalah:  
1. Bagi Siswa, pengembangan bahan ajar biologi bermuatan kewirausahaan ini, 
akan menumbuhkan motivasi dan keterampilan siswa secara optimal dalam 
proses pembelajaran sehingga lebih bermakna. 
2. Bagi Guru, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah atau 
memperkaya wawasan tentang pembelajaran monera dalam pengembangan 
bahan ajar biologi bermuatan kewirausahaan. 
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3. Bagi Sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya sumber 
pengetahuan terutama bagi yang bergerak dalam bidang pendidikan IPA 
Biologi. 
4. Bagi Masyarakat, Produk-produk yang dihasilkan dapat digunakan untuk 
manfaat ekonomis dengan cara dijual. 
 
G. Kerangka Pemikiran 
 Pengembangan bahan ajar biologi pada pokok bahasan monera yang 
dilakukan oleh guru, terlebih dahulu guru merancang dan menyusun RPP dan 
Silabus sebagai perangkat bahan ajar yang dikembangkan. Setelah bahan ajar 
disusun dan dikembangkan, guru memberikan pembelajaran biologi dengan 
pokok bahasan monera yang bermuatan kewirausahaan. Agar siswa dapat 
termotivasi untuk mengembangkan jiwa kewirausahaannya pada pokok bahasan 
monera ini dengan baik, guru harus mampu menyajikan bahan ajar yang menuntut 
siswa untuk dapat kreatif dengan ide-idenya. 
 Untuk menciptakan suasana senang saat belajar, guru harus terampil 
menyusun strategi pembelajaran yang kreatif yang dapat mengakomodasi 
perbedaan individu peserta didiknya. Dengan hakikat belajar biologi, diperlukan 
guru yang kreatif dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar agar tercapai 
hakikat belajar biologi tersebut. Artinya siswa dapat memahami konsep yang 
dipelajari sekaligus mendapatkan pengalaman belajar yang diharapkan. 
 Dengan  demikian siswa dapat menguasai kompetensi pengembangan bahan 
ajar biologi bermuatan kewirausahaan dengan lebih baik dan tercapainya KKM 
secara optimal. Penguasaan materi yang baik menandai peningkatan keterampilan 
proses sains. Sehingga guru dapat memotivasi siswa untuk belajar kewirausahaan 
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yaitu  “mampu membuat suatu produk sendiri”, tujuannya agar siswa dapat 
mandiri sehingga siswa akan berusaha sendiri dahulu untuk memahami isi 
pelajaran yang dibaca atau dilihatnya melalui pengembangan bahan ajar biologi. 
Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menerapkan “Pengembangan Bahan 
Ajar Biologi Bermuatan Kewirausahaan Untuk Menumbuhkan Keterampilan 
Proses Sains (KPS) Pada Pokok Bahasan Monera Dikelas X Semester I 




















 Hal ini dapat dilihat dalam kerangka pemikiran secara umum yang 












Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
 
H. Hipotesis 
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan 
yang dikemukakan dalam perumusan masalah. Cholid Narbuko (2007: 163). 
Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti merumuskan hipotesis pada 
penelitian: 
Ha : Terdapat hubungan antara pengembangan bahan ajar biologi bermuatan 
kewirausahaan dengan keterampilan proses sains (KPS) siswa pada 
pokok pahasan Monera di kelas X semester I Madrasah Aliyah Negeri Buntet 
Pesantren Cirebon. 
Pengembangan Bahan Ajar Biologi 
Guru 
Pembelajaran Kewirausahaan 
Dalam Materi Monera 
Siswa 
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